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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN 
 
Meningkatnya layanan data yang berbasis internet menyebabkan banyak 
orang yang membutuhkan akses berkecepatan tinggi, layanan wireless, serta 
layanan bandwidth data. Meskipun saat ini telah dibangun jaringan wireless yang 
semakin luas dan bisa menyediakan layanan SMS (Short Message Service), tetapi 
tidak bisa memenuhi kebutuhan bandwidth untuk layanan data yang terus 
meningkat. Sebagai solusinya, maka dibangun GPRS (General Packet Radio 
Service) yang bersandar pada IP sebagai transportasi jaringan inti (core network 
transportation) serta mampu menyediakan layanan data dengan kecepatan yang 
lebih tinggi yang dapat disediakan oleh circuit switching GSM. Salah satu 
permasalahan dalam jaringan ini adalah QoS (Quality of Service) yang 
mendukung jaringan secara keseluruhan. Dengan melihat seluruh permasalahan 
ini, maka timbul konsep jaringan akses yang berbasis IP.  
Pada saat ini, MPLS (Multi-Protocol Label Switching) telah mulai 
dibangun dalam backbone internet untuk menyediakan traffic engineering. MPLS 
juga direkomendasikan sebagai jaringan transport dalam jaringan akses wireless 
generasi mendatang (next generation wireless network).  
MPLS adalah teknologi yang digunakan bersama dengan IP, 
menggantikan sistem pengalamatan IP-konvensional dan melakukan forwarding 
dalam jaringan dengan melihat label sehingga operasi switching lebih cepat. 
Untuk itu dalam tugas akhir ini penulis akan melakukan simulasi jaringan MPLS 
pada jaringan CDMA 2000 1x untuk mengetahui kualitas layanan, dan 
performansi jaringan dengan bantuan simulasi. 
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1.2 PERUMUSAN MASALAH 
 
Dalam tugas akhir ini, akan direncanakan sebuah jaringan MPLS dengan 
memaksimalkan infrastruktur jaringan IP yang sudah ada. Jaringan MPLS ini 
menggunakan topologi yang sama dengan standar IP, struktur burst yang sama, 
dan struktur blok data (datagram) yang sama. Kanal-kanal IP - multinetwork 
ditempatkan sebagai titik pusat akses dengan disesuaikan pada kemampuan IP 
pada jaringan wireless. Dengan demikian MPLS merupakan packet switch dan 
circuit switch untuk multi network. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab 
apakah MPLS dapat memberikan kualitas layanan yang baik atau tidak. 
  
1.3 BATASAN MASALAH 
 
Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan, maka 
perlu adanya pembatasan masalah, yaitu sebagai berikut : 
1. Hanya membahas perencanaan jaringan inti  (core network) pada CDMA 
2000 1x. 
2. Hanya membahas pada arsitektur jaringan CDMA 2000 1x dengan 
penerapan teknologi MPLS dan non MPLS. 
3. Jaringan non MPLS yang digunakan adalah jaringan IP. 
4. Aplikasi layanan berupa trafik suara, video dan data. 
5. Analisa performansi jaringan dengan parameter throughput, delay, dan 
packet  loss. 
6. Performansi jaringan diamati dari titik base station. 
7. Tidak membahas antrian sistem. 
8. Hanya membahas perencanaan jaringan MPLS dari sisi Quality of Service. 
9. Komponen jaringan yang direncanakan meliputi konfigurasi dan kapasitas 
jaringan. 
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1.4 TUJUAN PENELITIAN 
 
Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah mengetahui kualitas layanan 
sebuah jaringan CDMA 2000 1x berbasis MPLS yang melayani kebutuhan akan 
suara, data, dan layanan multimedia. 
 
1.5 METODOLOGI PENELITIAN 
 
Metodologi yang digunakan dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah 
studi literature dan eksperimental dengan proses dan langkah-langkah penelitian 
sebagai berikut : 
1. Melakukan studi literatur tentang perkembangan teknologi, mekanisme 
layanan, dan infrastruktur jaringan MPLS. 
2. Menentukan parameter - parameter perencanaan. 
3. Melakukan perencanaan simulasi menggunakan metode routing MPLS 
dengan perangkat lunak Network Simulator (NS). 
4. Melakukan simulasi untuk jaringan CDMA 2000 1x dengan beberapa 
skenario. 
5. Menghitung kualitas layanan MPLS dan analisa performansi jaringan 
untuk komunikasi suara, video, dan data. 
6. Pembuatan buku laporan. 
 
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 
 
BAB I  PENDAHULUAN 
Dalam bab ini akan dibahas secara singkat tentang latar belakang, 
perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi 
penelitian dan sistematika penulisan. Tujuan dari bab ini adalah 
untuk memberikan gambaran secara umum mengenai pelaksanaan 
penelitian. 
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BAB II DASAR TEORI 
Dalam bab ini akan dibahas secara rinci uraian tentang jaringan 
CDMA 2000 1x, mekanisme layanan, dan arsitektur jaringan 
MPLS (Multi Protocol Label Switching). Tujuan dari bab ini 
adalah memberikan acuan secara ilmiah yang berguna dalam 
membentuk kerangka berpikir yang akan berguna dalam 
pelaksanaan penelitian. 
BAB III PERENCANAAN JARINGAN MPLS 
Pada bab ini akan diuraikan tentang proses perencanaan simulasi 
yang meliputi : tahap definisi, tahap design dan implementasi, dan 
tahap analisa.  
 
BAB IV ANALISA HASIL PERENCANAAN JARINGAN MPLS 
Bab ini berisi analisa hasil simulasi pada beberapa skenario yang 
telah ditetapkan dan perbandingan hasil simulasi antara metode 
MPLS dan non MPLS. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Hasil analisa akan dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan 
untuk menjawab tujuan penelitian dan saran untuk penelitian 
selanjutnya. 
